



ласти состоялся Евразийский фо"
рум овощеводов. Он проходил  в
здании администрации Мостовско"
го района, на базе СПК «Свислочь»,
СПК им. В.И.Кремко Гродненского
района и ФХ «Горизонт» Мостовско"
го района. Организаторами пред"
ставительного форума выступили:
НИИ механизации и электрифика"
ции сельского хозяйства, УО «Бело"
русский государственный аграрный
технический университет», Минис"
терство сельского хозяйства и про"
довольствия Республики Беларусь,
Национальная академия наук Бела"
руси, Департамент агропромыш"
ленной политики Евразийской эко"
номической комиссии, НАН Белару"
си, ГКНТ. 
Это очень значимое и масштаб"
ное мероприятие проводилось
впервые. Его основная цель – повы"
шение эффективности агропро"
мышленного комплекса,  углубление
интеграции и взаимовыгодного со"
трудничества стран ЕврАзЭС, озна"
комление с достижениями по селек"
ции и семеноводству, современны"
ми технологиями производства ово"
щей, их предреализационной подго"
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товки и комплексом специализиро"




Казахстана  в области овощевод"
ства. 
В форуме приняли участие  пред"
ставители  более  ста сельскохозяй"
ственных и фермерских хозяйств
республики Беларусь, научно"ис"
следовательских и учебных заведе"
ний Беларуси, России, Казахстана, а
также специалисты предприятий по
выпуску спецтехники для производ"
ства овощей. 
Работу форума  открыли  пред"
ставители  администрации  Мостов"
ского района и  Минсельхозпрода
Беларуси.  С приветственным сло"
вом и докладом выступила директор
Департамента агропромышленной
политики Евразийской экономичес"
кой комиссии Надежда  Николаевна
Котковец. В ее  докладе были обоз"
начены основные направления фор"
мирования согласованной агропро"
мышленной политики государств"
членов Таможенного союза и Едино"
го экономического пространства, а
также практика реализации межго"
сударственных целевых программ и
научных проектов. 
За время работы форума с инте"
ресными докладами и сообщениями
выступили главный научный сотруд"
ник Белорусского государственного
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аграрного технического универси"
тета Аутко А.А., заместитель дирек"
тора ВНИИО Борисов В.А., замести"
тель директора ВНИИССОК Маме"
дов М.И., директор селекционной
станции им. Н.Н.Тимофеева Мона"
хос Г.Ф.,  генеральный директор Го"
мельской областной ассоциации
производителей плодоовощной
продукции Попков В.А. и др. 
В холле здания администрации
Мостовского района прошла вы"
ставка  селекционных достижений
НИУ и частных фирм  России и Бела"
руси. 
В рамках форума на базе фер"
мерского хозяйства «Горизонт» Мо"
стовского  района, был проведен
День поля с демонстрацией более
70 сортов и гибридов капусты, мор"
кови, лука, свеклы столовой селек"
ции  Всероссийского НИИ селекции
и семеноводства овощных культур,
Всероссийского НИИ овощевод"
ства, агрофирмы «Поиск», селекци"
онной станции им. Н.Н.Тимофеева,
РГАУ"МСХА им. К.А.Тимирязева.
Руководитель фермерского хозяй"
ства Генрих Мысливец познакомил
всех присутствующих  с работой хо"
зяйства и технологиями производ"
ства овощей, а представители уч"
реждений"участников представили
свои лучшие селекционные дости"
жения. Таким образом, участники
форума ознакомились с имеющим"
ся селекционным потенциалом  сор"
тов и гибридов овощных культур,
возделываемых в открытом грунте,
что создает возможность вырабо"
тать стратегию для дальнейшей со"
вместной работы селекционеров.
Демонстрация специализиро"
ванных машин и механизмов про"
шла в полевых условиях и на выста"
вочных площадках в сельхозпред"
приятиях «Свислочь», имени В.
Кремко Гродненского, ФХ «Гори"
зонт» Мостовского районов. Специ"
алисты смогли увидеть комбиниро"
ванный посевной агрегат, который
за один проход выполняет до 11
операций и может сеять свеклу,
морковь, капусту, редьку, фасоль и
другие культуры, а также почвооб"
рабатывающую посевную овощную
машину, сеялку пунктирного высе"
ва, культиватор"опрыскиватель,
рассадопосадочную машину. В де"
ле были показаны комплект капель"
ного полива, универсальная плат"
форма для уборки овощей. Проде"
монстрированы также универсаль"
ный овощной культиватор, модуль
для высева лука"севка, комбайн с
комплектом адаптеров для уборки
лука и свеклы столовой и многое
другое. 
Участники форума также ознако"
мились в СПК имени В.И.Кремко  с
технологией заготовки и перера"
ботки овощей и фруктов. В хозяй"
стве профессионально создана
многофункциональная малогаба"
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ритная технологическая линия по
переработке и предреализицион"
ной подготовке плодово"ягодной и
овощной продукции.
Участники форума посетили
Гродненскую овощную фабрику и
оценили гидропонную технологию
возделывания овощных культур,
при которой урожайность овощей в
среднем на предприятии составля"
ет 46,5 кг/м2.  В результате  прово"
димых мероприятий по энергосбе"
режению  удельный уровень затрат
в себестоимости составляет 20%,
что является одним из лучших пока"
зателей среди тепличных комбина"
тов республики. 
По результатам Форума участни"




Для улучшения интеграции между
странами в развитии овощеводства
предлагается:
1. Создать координационный совет
из ведущих ученых и специалистов
Беларуси, России, Казахстана для
выработки стратегии развития ово"
щеводства в странах ЕвроАЗэс.
2. Создать информационную систе"
му по районированным  сортам и
гибридам овощных культур, произ"
водимым средствам защиты, удоб"




ную программу  проведения совме"
стных научных исследований и под"
готовить проект «Разработать эко"
логически безопасные ресурсосбе"
регающие технологии  и комплекс
технических  средства для возде"
лывания овощных культур в откры"
том и защищенном грунте, обеспе"
чивающие получение продукции с
высокими потребительскими качес"
твами» и по другим направлениям
развития эффективного овощевод"
ства.
4. Разработать стратегию развития
селекции и семеноводства овощ"
ных и бахчевых культур, направлен"
ную на создание  конкурентоспо"
собных сортов и гибридов, пригод"
ных для промышленных технологий,
обеспечивающих максимальное
импортозамещение.
5. Разработать предложения по
объединению государственных ре"
естров селекционных достижений.
6. Внести предложения по созда"
нию учебных научно"производ"
ственных центров   по овощевод"
ству для разработки и внедрения
современных технологий, обучения
специалистов и сервисного обслу"
живания тепличных комбинатов и
овощеводческих хозяйств.
7. Проработать вопрос о формиро"
вании логистических центров по
реализации овощей и продуктов их
переработки в странах таможенно"
го союза.
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